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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
И ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В конце XX столетия возникла необходимость реструктуризации 
существующей системы образования [2]. В Доктрине образования Россий­
ской Федерации выдвинуты следующие важные задачи в области органи­
зации подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к 
профессиональному росту и обладающих профессиональной мобильно­
стью в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких 
технологий:
-  формирование новой основы философии образования, идеологиче­
ских и методологических основ реформирования всех его сторон;
-  создание нормативно-правовой базы образования;
-  разработка основных направлений реформирования;
-  обеспечение устойчивого функционирования и опережающего раз­
вития всей системы образования для преодоления отставания страны в 
общецивилизационном контексте становления постиндустриального, ин­
формационного, социально-гражданского общества [1, с. 11-12].
При этом предусматривается последовательный переход от одной 
образовательной программы к другой, в результате чего появляется воз­
можность обеспечения максимально высокого уровня как общекультурно­
го развития, так и профессиональной подготовки специалистов. Результа­
тивность образования определяется качеством профессиональной подго­
товки, складывающейся в единстве и взаимодействии многообразных со­
ставляющих, в основе которых лежит профессиональная грамотность. 
Экспериментаторская деятельность и реформирование профессионального 
образования в целом, поиски наиболее эффективных методов и средств 
обучения способствовали разработке государственных образовательных 
стандартов, ведущую роль которых в организации программно­
методического обеспечения и осуществления учебного процесса трудно 
переоценить.
В современный период основным направлением получения профес­
сионального образования на основе разработанных государственных обра­
зовательных стандартов является формирование и закрепление специаль­
ных знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего использо­
вания в практической деятельности, которые должны существенно отли­
чаться от общих, полученных ранее в общеобразовательном учебном заве­
дении. А само проектирование педагогических, дидактических и методи­
ческих условий в процессе подготовки специалистов предполагается осу­
ществить посредством:
-  преемственности существующих учебных программ;
-  изучения и повторения предыдущего опыта, насыщения новыми 
знаниями, умениями и навыками (федеральный компонент);
-  создания определенных технологий с учетом их дальнейшего ис­
пользования и применения в том или ином регионе России (национально­
региональный компонент).
Все это должно способствовать выработке определенной стратегии 
дальнейшего совершенствования всех механизмов регулирования процесса 
обучения в различных учебных заведениях, осуществляющих художест­
венную подготовку специалистов. Включение в учебный процесс рисунка, 
живописи, формообразования и других дисциплин является той основой, 
на которой базируются знания о специфике как изобразительного искусст­
ва в целом, так и будущей профессиональной деятельности. Однако нега­
тивную роль сыграло отсутствие единых составляющих:
-  нормативных документов, регламентирующих непрерывность ху­
дожественного образования; причина -  ведомственная разрозненность 
учебных заведений, подчиняющихся разным министерствам (Министерст­
ву образования и науки или Министерству культуры РФ);
-  проблемных целей и задач, принципов преподавания, программно­
методического обеспечения;
-  принципов овладения художественными знаниями, умениями и на­
выками в непрерывной системе «начальное, среднее и высшее профессио­
нальное образование».
Профессиональная художественная грамотность специалистов- 
дизайнеров характеризуется знанием фундаментальных положений теории 
изобразительного искусства: законов линейной и воздушной перспективы, 
масштабов, цветоведения, техники и технологии материалов, теории теней 
и т.д. Разнообразие требований и условий ставит специалиста, работающе­
го над дизайнерским проектом, перед необходимостью логически соотне­
сти друг с другом все условия, внести необходимые коррективы и найти 
единственно походящий вариант. Для этого и необходимы навыки четкого 
и грамотного изложения своей идеи в виде рисунка или эскиза, умение ло­
гически обосновать все аспекты реализации и эксплуатации будущего про­
екта.
Профессиональная художественная грамотность предполагает обяза­
тельное наличие широкого кругозора, глубоких знаний, владение способа­
ми практической деятельности. При этом уровень осознанного применения 
знаний, умений и навыков, отражающий специфику изобразительного ис­
кусства, предшествующий опыт, свободную ориентацию в сфере различ­
ных изобразительных технологий, понимается как профессиональная ху­
дожественная компетентность. Именно на этом уровне и возможно полно­
ценное проявление личностных потребностей при наиболее полной само­
реализации в решении различных профессиональных задач. Основная про­
блема, существующая в процессе подготовки педагога-дизайнера, обу­
словлена трудностью соединения профильности квалификации с универ­
сальными положениями стратегии и тактики изобразительного искусства 
на разных уровнях обучения -  в начальных, средних и высших учебных 
заведениях.
Представленная модель профессиональной подготовки специалистов 
дает возможность выделить этапы совершенствования художественной 
грамотности:
-  первый этап -  элементарная художественная грамотность (допол­
нительное образование);
-  второй этап -  функциональная художественная грамотность (на­
чальное профессиональное образование);
-  третий этап -  профессиональная художественная грамотность 
(среднее профессиональное образование);
-  четвертый этап -  высшая художественная грамотность (высшее 
профессиональное образование).
Дополнительное образование представляет собой начальную стадию 
художественной подготовки, осуществляемую на базе детских художест­
венных школ и школ искусств, находящихся в ведении Министерства 
культуры. Одно из основных направлений деятельности этих учебных за­
ведений -  приобщение детей младшего и среднего школьного возраста к 
основам изобразительного искусства.
Начальное профессиональное образование -  это художественная 
подготовка рабочих кадров для предприятий, выпускающих продукцию, 
которая обладает художественной значимостью (камнерезные изделия, чу­
гунное и бронзовое художественное литье, керамические изделия, распис­
ные изделия из металла и дерева и т.д.).
Среднее профессиональное образование ориентирует своих выпуск­
ников на профессионально-педагогическую деятельность в учебных заве­
дениях начального профессионального образования. Профессиональная 
художественная подготовка выпускников учреждений среднего профес­
сионального образования достаточно высока благодаря качественному 
подбору педагогических кадров, программно-методическому обеспечению, 
опыту теоретических и практических наработок.
Высшее художественное образование предполагает овладение тео­
ретическими и практическими знаниями в области профессионально­
педагогического образования на более высоком уровне. И, как необходи­
мое условие, совершенствование этих знаний с учетом специфики практи­
ческой деятельности в художественной сфере.
Основными принципами разработанной модели являются принципы 
связи теории и практики обучения, непрерывности, преемственности, пер­
спективности, динамичности, свободы выбора и творчества.
Закон Российской Федерации «Об образовании» (1996), провозгла­
сив сферу образования приоритетной, определил основным механизмом 
развития содержания образования государственный образовательный 
стандарт. При всех своих положительных свойствах данный стандарт не 
предусматривает единых норм и правил развития целостной системы про­
фессионально-педагогического образования, а затрагивает лишь проблему 
стандартизации и классификации специальностей, модели выпускников 
учебных заведений. Данное противоречие указывает на необходимость 
приведения в соответствие требования Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования специальности 
030500 Профессиональное обучение (дизайн).
Предъявляемые стандартом требования занижены до уровня допол­
нительного (элементарная художественная грамотность) или начального 
профессионального (функциональная художественная грамотность) обра­
зования и ориентированы лишь на овладение основами изобразительного 
языка рисунка и живописи, техникой тонального и линейного рисунка, 
приобретение навыков изображения человека. Абсолютно не предусмот­
рено дальнейшее совершенствование в вузе умений и навыков, получен­
ных ранее -  в процессе начальной или средней специальной художествен­
ной подготовки.
Недостатком требований государственного образовательного стан­
дарта высшего профессионального образования, на наш взгляд, является 
несовершенство нормативных документов (учебных планов, программ), 
используемых при подготовке специалистов-дизайнеров: высшая художе­
ственная грамотность снизилась до уровня элементарной художественной
грамотности (т.е. уровня детской художественной школы). Высшее про­
фессионально-педагогическое образование с художественным уклоном 
должно не только дать теоретические и практические навыки, но и позво­
лить выпускнику профессионально-педагогического вуза выйти на опреде­
ленный уровень осознания всех сторон своей художественной деятельно­
сти. Рисунок и живопись считаются фундаментальными дисциплинами, а 
учебная работа в образовательном процессе вуза является одновременно 
творческой лабораторией для художественного эксперимента.
Необходимо позаботиться о творческом развитии будущих специа­
листов в области дизайна. Вопрос о методике дизайнерского обучения тре­
бует более детального изучения и обсуждения. Постановка логических за­
дач в творческих заданиях и использование приемов формализации и абст­
рагирования на этапе поиска возможного варианта решения тесно связаны 
с предметами художественного цикла, процесс интеграции которых пол­
ностью зависит от требований государственного образовательного стан­
дарта профессионального образования.
Сокращение в соответствии с требованиями образовательного стан­
дарта высшего профессионального образования учебных часов, отведен­
ных на предметы художественного цикла, диктует необходимость сокра­
щения и срока обучения студентов, имеющих среднее специальное (в пер­
вую очередь художественное) образование, с 5,5 до 3,5 лет. Студент с ба­
зовой подготовкой, владеющий в полном объеме профессиональной худо­
жественной грамотностью, должен обучаться в профессионально­
педагогическом вузе по сокращенной программе, в связи с чем имеет 
смысл пересмотреть существующие учебные планы. Сокращение срока 
обучения способно благотворно повлиять на заинтересованность абитури­
ентов.
Студент, не имеющий базовой подготовки до поступления в вуз, мо­
жет получить рекомендацию пройти в течение одного-двух семестров реа­
билитационный курс, программа которого должна предусматривать посте­
пенное выравнивание знаний, умений и навыков по предметам художест­
венного цикла. Только в процессе постепенного накопления теоретических 
и практических знаний возможно овладение художественным опытом и 
мастерством.
В Законе РФ «Об образовании» выделен не только принцип гумани­
зации образования, но и принцип сохранения единства образовательного и 
культурного пространства в сочетании с защитой и развитием националь­
ных и региональных культурных традиций. Законом отнесено к прерогати­
ве государства установление государственными образовательными стан­
дартами федерального и национально-регионального компонентов. Феде­
ральный компонент призван обеспечить и гарантировать общекультурные, 
общегосударственные основания самоопределения и саморазвития лично­
сти, требований к качеству подготовки выпускников профессиональных 
учебных заведений, к содержанию и параметрам образовательного процес­
са, повышение мобильности обучающихся, стабильность при организации 
учебно-воспитательного процесса и его управления, сохранение единства 
образовательного пространства.
Сущность национально-регионального компонента заключается в 
понимании традиционных и современных проблем, связанных с накопле­
нием и переработкой фундаментальных знаний применительно к профес­
сиональной деятельности. Национально-региональный компонент призван 
обеспечить и гарантировать дополнительные возможности самоопределе­
ния и саморазвития личности, востребованные в том или ином регионе 
России, с учетом особенностей состояния социума и экономики, а значит, 
основанием проектирования являются социальные ожидания общества и 
готовность личности к самостоятельной жизни и продуктивной профес­
сиональной деятельности.
Структура Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности «Профессиональное 
обучение (дизайн)» представляет собой совокупность различных по нор­
мативным объемам изучения циклов дисциплин федерального и нацио­
нально-регионального компонентов. Составители стандартов профессио­
нального образования при разработке обязательного минимума содержа­
ния образовательных программ и требований к уровню подготовки студен­
тов рассматривают дисциплину «Искусство Урала» как интегрирующий 
фактор формирования целостных представлений о регионе, что очень важ­
но для целостного нравственно-эстетического воспитания. Однако при 
этом не принимаются во внимание существующие нормативные докумен­
ты (например, закон «О народных художественных промыслах»), содер­
жащие важные вопросы перспективного развития региональных особенно­
стей декоративно-прикладного искусства, художественных производств, 
связанных с экономикой того или иного региона.
Необходимо разработать учебные курсы, которые станут основой 
для создания более совершенных профессионально-педагогических техно­
логий.
Совершенствование всей системы профессионально-педагогического 
образования с учетом обязательного включения в учебный процесс нацио­
нально-регионального компонента должно быть направлено на формиро­
вание творческой личности специалиста, способного самостоятельно ис­
пользовать приобретенные знания в нестандартных условиях.
При этом важно соотнести понятия «традиционное» и «инновацион­
ное». Традиционное ориентирует на познание исторического и культурно­
го опыта, накопленного обществом. История, культура и искусство от­
дельных регионов России, в своем единстве аккумулирующие традицион­
ный опыт предшествующих поколений, являются своеобразным катализа­
тором развития художественных способностей и творчества личности. Ин­
новационное же ориентирует на формирование готовности личности к из­
менениям и проектированию определенных целей и средств их достиже­
ния.
Одной из дисциплин национально-регионального компонента, вклю­
ченных в учебный план кафедры декоративно-прикладного искусства Рос­
сийского государственного профессионально-педагогического универси­
тета, является дисциплина «Искусство Урала». Эта дисциплина позволяет 
студентам овладеть знаниями о тенденциях и закономерностях развития 
архитектуры, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, народного художественного творчества в Уральском регионе, 
умением выявлять взаимосвязь прошлого с современностью, а также ос­
мыслить общие закономерности развития искусства Урала в ХѴІІІ-ХХ вв. 
и, исходя из этого, лучше разобраться в традиционных и новаторских иде­
ях, проблемных вопросах современности. Учебно-методическое обеспече­
ние подобных курсов включает следующие важные аспекты:
-  постановку проблемы формирования системного мышления сту­
дентов;
-  поиск педагогами оптимальных программных установок;
-  традиционность и инновации в постижении основ художественного 
мастерства;
-  необходимость использования в полной мере положительного опы­
та национальной (региональной) школы профессионального художествен­
ного мастерства на современном этапе.
Успешная реализация стоящих перед профессиональным образова­
нием задач предполагает наличие технологического и методологического 
путей развития творческой личности студента.
Таким образом, структура и содержание национально-регионального 
компонента должны разрабатываться с учетом государственных требова­
ний к профессиональной подготовке специалиста, необходимости всесто­
роннего развития того или иного региона России и интересов обучающих­
ся.
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М.В. Панкина 
К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ ИНТЕРЬЕРА
На кафедре декоративно-прикладного искусства Художественно­
педагогического института Российского государственного профессиональ­
но-педагогического университета ведется подготовка педагогов профес­
сионального обучения по специализациям «Декоративно-прикладной ди­
зайн» и «Дизайн интерьера». Студенты получают как психолого­
педагогическое, так и профессионально-художественное образование. Бу­
дущая деятельность специалиста предполагается в сфере педагогики, од­
нако невозможно представить себе преподавателя профессиональных дис­
циплин, который лишь теоретически освоил специальность и никогда не 
осуществлял свои проекты на практике. Без практики специалист не со­
стоится. Кроме того, большая востребованность на современном рынке 
труда и престижность работы снециалистов-дизайнеров привели к тому, 
что многие выпускники кафедры успешно работают именно в сфере ди­
зайна. Сложившаяся ситуация вынуждает большее внимание в подготовке 
специалистов уделять профессионально-художественным дисциплинам, а 
психолого-педагогические знания, получаемые нашими выпускниками, по­
зволяют им расширить возможную сферу своей деятельности.
